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日渐频繁。始于 1986 年 9 月，结束于 1993 年 WTO 乌拉圭回合谈判
期间更是被有的学者形容为“区域组织集大成的阶段”。在此期间，欧
洲联盟正式成立；NAFTA 协议正式生效；亚太经合组织正式成立，东
































































































































或者建立新区域经济一体化组织。这从 1948 年至 2003 年生效的区
域贸易协定数量方面的统计数据上得到印证。从 20 世纪 60 年代到
80 年代，世界上的区域贸易协定数目都没有太大增长，维持在 50 个
以内。进入到 80 年代后期，区域贸易协定突然出现急剧的增长，仅仅
从 92 年到 2000 年间，区域贸易协定的数目就从 50 余个激增到将近
250 个。①
四、结语
综上，区域化现象的产生与蓬勃发展的现象完全可以从国际关系
的学说中找到解释。根据制度主义的相关理论，在利益最大化的驱动
下，“溢出效应”和“多米诺骨牌效应”会促使一国做出加入区域性贸易
集团的决策。从国家利益的角度来看，顺应区域一体化趋势的潮流是
理性的选择。
注释：
①数据总结自表格．刘俊．区域贸易安排的法学进路．北京：中信出版社．2004．
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